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CONCEPCION SILVA BELINZ6N, El plantador de pinos.-Montevideo. "Im-
presora Uruguaya", 1947. 72 pp.
El tercer libro de esta magnifica poetisa uruguaya continia el ade-
man de La mano del dngel, su segundo poemario, inolvidable. Como en
aquellas piginas, tambien aqui su ardiente y sutil simbologia, su mundo
de suefios no se expresa de una manera desmelenada y ca6tica, sino que
sabe buscar -y hallar- ese limpido orden, esa gracia de afinaci6n y
clarificaci6n que fija sus imigenes, que las va hermanando en una ronda
musical.
Un hilito de pura poesia se eleva de estos sonetos, de estas liras,
de estos alejandrinos, en. una atm6sfera que no es de noche densa, sino de
leve neblina vagamente argentada, en que las cosas se transfiguran ang&-
licamente. Es asi como el sentido intensamente humano de estas es-
tancias no se da de una manera simple y directa, sino en un lujoso vuelo
imaginativo.
La dura lucha para defender el tesoro de los suefios, las anchas y
tercas heridas de la vida cotidiana, todo se santifica en voz de encuentros.
Cotejando este libro con los que anteriormente public6 Concepci6n
Silva Belinz6n hallamos una mis energica y fina valorizaci6n de voca-
blos que s61lo son prosaicos para quien no sabe -como esta artista sabe-
envolverlos en la misica renovadora que la convierte en simbolos. Asi,
por ejemplo, "medicina", "papel", "aceite", "domicilio", "decretos", " gaso-
lina".
Hay una a manera de redenci6n de esos vocablos, que reviven trans-
figurados -a manera de Cenicientas en la gran fiesta- en la voz buena
de la poesia. He aqui un fragmento de "El poema del alma":
Habla su lengua fina:
de las pequefias casas me evadi
con gente cristalina.
Qu6 perfume senti?
tus blancos sustantivos s6lo oi.
Domicilio de cruces
fila de oscuros nervios deje atris;
torturada por luces
no me canso jamas.
Con serios habitantes hoy estis.
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Alargando los brazos
levante con dulzura el coraz6n;
entre piedras y lazos...
pude abrir un balc6n
sobre turbios minutos tu razon.
Mas ally de los labios...
vuelvo entonces a asir la certidumbre;
rechazo con tus sabios
los trapos y la herrumbre
mis ally... de gastada muchedumbre.
Sefialando tus coros
cuerno tornado por tu maravilla;
mis enormes tesoros
sobre bruma amarilla;
con prudentes varones por orilla.
Eres mi gran navio
el silencio quebrando la tormenta;
la sombra en torno mio
deshaces como menta;
ya tu muda linterna me alimenta.
La edici6n de El plantador de pinos, que se sefiala por su pulcra
sobriedad, luce un nitido retrato de la autora y, a manera de prefacio,
un bello soneto que firma Humberto Zarrilli.
VISCONDE DE TAUNAY, Ceus e terras do Brasil.-Sao Paulo, 1948. Ed. Mel-
horamentos. 232 pigs.
Este tomo recoge tres obras editadas anteriormente en volimenes
separados: Clus e terras do Brasil, Viagens de outroura y Paisagens brasi-
leiras. En ellas, el Visconde de Taunay (1843-99) nos da, en una prosa
a la vez sobria y colorida, reflejos muy nitidos de la gloriosa naturaleza
de su patria, que 1 comprendia con ojos de artista y describia bellamente.
Pero no s61lo se reduce a eso. Tambien los tipos brasilefios lograron
su atenci6n y su pigina acerca del "sertanejo" se sefiala especialmente
por su agudeza, asi como por el espiritu sintetico en que esti concebida.
Recoge esta obra tambin dos bellos cuentos brasilefios y, en otra par-
te, referencias de caricter hist6rico.
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